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ABSTRAK 
Adiba Fannana. PENGARUH MOTIVASI BELAJAR SISWA DAN METODE 
MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR STENOGRAFI 
BAHASA INGGRIS SISWA KELAS XI SMK BATIK 1 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya: (1) pengaruh yang 
signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI administrasi 
perkantoran di SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (2) pengaruh yang 
signifikan metode mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa kelas XI administrasi 
perkantoran di SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (3) pengaruh yang 
signifikan antara motivasi belajar siswa dan metode mengajar guru terhadap prestasi 
belajar siswa kelas XI administrasi perkantoran di SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
populasi seluruh siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK 
Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 116 siswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu simpke random sampling 
sebanyak 54 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode angket 
dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi linear ganda. Dengan hasil persamaan garis linear  ̂ = 19,517 + 0,404X1+ 
0,418X2 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang 
signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI administrasi 
perkantoran SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan 
harga thitung > ttabel atau 4,634 > 1,675 pada taraf signifikansi 5%; (2) ada pengaruh yang 
signifikan metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI administrasi 
perkantoran SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan 
harga thitung > ttabel atau 3,333 > 1,675 pada taraf signifikansi 5%; (3) ada pengaruh yang 
signifikan motivasi belajar dan metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
administrasi perkantoran SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini 
dibuktikan dengan harga Fhitung > Ftabel atau 77,448 > 3,18 pada taraf signifikansi 5%. 
Motivasi belajar (X1) terhadap prestasi belajar (Y) memberikan sumbangan relatif 
59,05% dan sumbangan efektif 44,40%. Untuk metode mengajar (X2) terhadap prestasi 
belajar (Y) memberikan sumbangan relatif 40,95% dan sumbangan efektif sebesar 
30,79%.  
 
 
Kata kunci: motivasi belajar, metode mengajar, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Adiba Fannana. THE EFFECT OF LEARNING MOTIVATION AND TEACHER’S 
TEACHING METHOD TOWARD ENGLISH STENOGRAPHY LEARNING 
ACHIEVEMENT OF ELEVENTH GRADE STUDENTS OF SMK BATIK 1 
SURAKARTA.Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University, October 2017. 
The research is aimed to identify whether or not: (1) the significant effect of 
students’ learning motivation toward the eleventh grade of office administration 
students’ learning achievement of SMK Batik 1 Surakarta in the academic year of 
2016/2017; (2) the significant effect of teacher’s teaching method toward the eleventh 
grade of office administration students’ learning achievement of SMK Batik 1 Surakarta 
in the academic year of 2016/2017;(3) the significant effect between students’ leaning 
motivation and teacher’s teaching method toward the eleventh grade of office 
administration students’ learning achievement of SMK Batik 1 Surakarta in the academic 
year of 2016/2017. 
This research used descriptive quantitative research method. The population in 
this research was all of the eleventh graders of Office Administration Skill Program in 
SMK Batik 1 Surakarta consisting of 116 students.The sampling technique used in this 
research was probability sampling with simple random sampling of 54 students being the 
sample. The techniques of collecting data used in this research are questionnaire and 
document analysis. The data analysis used in this research is multiple linear regression 
analysis technique. The equivalent of linear line is  ̂ = 19,517+ 0,404X1+ 0,418X2..  
Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) there was a 
significant effect of students’ learning motivation toward students’ learning achievement 
in the eleventh grade in SMK Batik 1 Surakarta in the school year of 2016/2017 by the 
value of tcount> ttable or 4,634 > 1,675 at significance level of 5%; (2) there was a 
significant effect of teacher’s teaching method toward students’ learning achievement in 
the eleventh grade in SMK Batik 1 Surakarta in the school year of 2016/2017  by the 
value of tcount> ttable or 3,333 > 1,675 at significance level of 5%; (3) there was a 
significant effect between students’ leaning motivation and teacher’s teaching method 
toward students’ learning achievement in the eleventh grade in SMK Batik 1 Surakarta in 
the school year of 2016/2017 by the value of Fcount > Ftable or77,448 > 3,18 at 
significance level of 5%. Leaning motivation (X1) contributed relatively by 59,05% and 
effectively by 44,40% to learning achievement (Y). Meanwhile, teaching method (X2) 
contributed relatively by 40,95% and effectively by 30,79% to learning achievement (Y). 
Keywords: learning motivation, teaching method, learning achievement. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka kerjakan urusanmu dengan 
sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
(Al-insirah: 6-8) 
“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja maka ia selalu memperbaiki prestasi 
kerja” 
(H.R. Tabrani) 
“Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah”  
(Lao Tze) 
”Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali” 
(Arthur Hugh Clough) 
“Jangan pernah membanting pintu, siapa tahu kita harus kembali”  
(Don Herold) 
 “Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan teguh”  
(Schopenhauer) 
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